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自
分
た
ち
の
言
葉
と
文
化
を
考
え
直
す
た
め
に
）.  
　
三
人
の
先
生
の
論
考
も
「
中
国
の
言
語
と
文
化
を
つ
く
り
直
し
な
が
ら
自
分
─　　─１２８
か
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
」
も
の
で
あ
り
、「
自
分
た
ち
の
言
葉
と
文
化
を
考
え
直
す
」
き
っ
か
け
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
、
漢
文
学
習
の
現
在
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
創
見
に
溢
れ
て
い
た
。
　
漢
文
学
習
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
松
岡
正
剛
の
近 
に
与
謝
蕪
村
の
「 
凧 
き
の
ふ
の
空
の
あ
り
ど
こ
ろ
」
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
解
釈
が
あ
る
。
い
か
の
ぼ
り
　
正
月
の
凧
を
見
て
い
る
と
一
日
前
の
空
に
揚
っ
て
い
た
凧
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
と
か
、
去
年
の
大
晦
日
や
正
月
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
と
か
、
た
し
か
中
村
草
田
男
が
そ
う
い
う
解
釈
を
し
て
い
た
が
、「
き
の
う
の
空
も
寸
分
違
わ
ず
こ
の
と
お
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
句
で
は
な
い
。
蕪
村
は
凧
の
舞
う
空
の
一
隅
に
「
き
の
ふ
の
空
」
と
い
う
当
体
を
「
あ
り
ど
こ
ろ
」
と
し
て
掴
ま
え
た
の
で
あ
る
。
不
確
実
だ
が
、
こ
れ
が
蕪
村
が
掴
ま
え
た
「
あ
り
ど
こ
ろ
」
だ
っ
た
。
空
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
に
「
き
の
ふ
の
空
」
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
一
点
の
凧
の
よ
う
な
何
か
が
そ
こ
に
ち
ら
ち
ら
動
向
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
古
今
を
ま
た
ぐ
「
あ
り
ど
こ
ろ
」
も
ま
で
及
べ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
「
散
り
て
の
ち
お
も
か
げ
に
た
つ
牡
丹
か
な
」
と
い
う
蕪
村
の
句
に
つ
い
て
「
牡
丹
は
も
う
散
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
面
影
が
の
こ
っ
て
い
る
。
蕪
村
の
牡
丹
は
そ
の
面
影
の
中
に
あ
る
」
と
解
釈
し
、「
牡
丹
に
つ
い
て
の
主
観
で
も
客
観
で
も
な
く
、
表
現
主
体
や
客
体
描
写
で
す
ら
な
い
。
牡
丹
に
よ
っ
て
忽
然
と
あ
ら
わ
れ
た
「
寂
」
と
「
絶
え
間
」
と
「
お
も
か
げ
」
だ
け
を
詠
ん
だ
」
と
言
い
「
ま
っ
た
く
溜
息
が
出
る
」
と
し
て
い
る
。
著３
　「
き
の
ふ
の
空
の
あ
り
ど
こ
ろ
」
を
探
る
営
み
に
な
っ
た
と
き
、
漢
文
学
習
も
ま
た
学
習
者
の
現
在
と
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
力
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
漢
文
テ
キ
ス
ト
に
「
き
の
ふ
の
空
」
が
そ
の
ま
ま
描
か
れ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
む
し
ろ
漢
文
テ
キ
ス
ト
に
「
一
点
の
凧
の
よ
う
な
何
か
」
を
捉
え
る
こ
と
で
、
「
古
今
を
ま
た
ぐ
「
あ
り
ど
こ
ろ
」」
を
私
た
ち
は
捉
え
う
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
経
験
が
か
な
う
な
ら
、
漢
文
学
習
は
そ
の
生
徒
に
と
っ
て
「
い
ま
・
こ
こ
」
を
生
き
る
た
め
の
原
動
力
に
な
る
。
三
先
生
は
、
そ
の
「
凧
の
よ
う
な
何
か
」
を
、
ま
た
「
お
も
か
げ
に
た
つ
牡
丹
」
を
、
生
徒
た
ち
に
捉
え
さ
せ
る
た
め
に
、
為
す
べ
き
道
を
探
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
深
く
感
謝
し
た
い
。
注１
　
ヴ
ィ
レ
ム
・
フ
ル
ッ
サ
ー
（
村
上
淳
一
訳
）（
一
九
九
七
）『
テ
ク
ノ
コ
ー
ド
の
誕
生
─
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
序
説
─
』
東
京
大
学
出
版
会
、
室
井
尚
（
二
〇
〇
〇
）『
哲
学
問
題
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
─
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
迷
宮
と
翼
─
』
講
談
社
。
こ
れ
ら
の
著
作
で
も
「
格
子
型
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
２
　
ジ
ョ
ン
・
ハ
ッ
テ
ィ
　
原
田
信
之
訳
（
二
〇
一
七
）『
学
習
に
何
が
最
も
効
果
的
か
─
メ
タ
分
析
に
よ
る
学
習
の
可
視
化
◆
教
師
編
◆
』
あ
い
り
出
版
３
　
松
岡
正
剛
（
二
〇
一
七
）『
擬M
O
D
O
K
I
 
 
 
 
 
 
─「
世
」
あ
る
い
は
別
様
の
可
能
性
─
』
春
秋
社
。
こ
の
く
だ
り
は
、
同
書
の
第
二
綴
「
き
の
ふ
の
空
」
に
よ
る
。
（
広
島
大
学
）
─　　─１２９
